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Background. The research presents a results analysis of the study on the utility and role of IR MSU in 
the context of open access to scientific production. Objective of the study. Elaboration of a study on 
the development and improvement of RI USM as a model of scientific communication and promotion 
of open access to research results. Material and Methods. In the research process were applied the 
methods: analysis, synthesis, scientific documentation, observation and description of the object under 
study, opinion poll. Results. Were distributed 350 questionnaires to the members of the university 
community. The results of the survey demonstrate an interest and increased degree of knowledge and 
support of the advantages offered by IR MSU: management tool for research and evaluation, university 
marketing tool, record system and control of publications and authors, distance learning environment. 
IR MSU has a positive impact on expanding access to research results, increasing institutional national 
and international visibility. Conclusion. IR MSU requires continuous development in the context of 
promoting research results and enhancing scientific communication. Integrating IR into the shared 
LibUnivCatalog would help increase the visibility of research and innovation. 
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Introducere. Cercetarea prezintă o analiză a rezultatelor studiului privind utilitatea și rolul RI USM în 
contextul accesului deschis la producția științifică. Scopul lucrării. Elaborarea unui studiu privind 
dezvoltarea și îmbunătățirea RI USM ca model de comunicare științifică și de promovare a accesului 
deschis la rezultatele cercetărilor. Material și Metode. În procesul cercetării au fost aplicate metodele: 
analiza, sinteza, documentarea științifică, observarea și descrierea obiectului în studiu, sondajul de 
opinie. Rezultate. Au fost diseminate 350 de chestionare membrilor comunității universitare. 
Rezultatele sondajului demonstrează interes și grad sporit de cunoaștere și susținere a avantajelor oferite 
de RI USM: instrument de management pentru cercetare și evaluare, instrument de marketing 
universitar, sistem de evidență și control al publicațiilor și autorilor, mediu de învățământ la distanță. RI 
USM are un impact pozitiv asupra extinderii accesului la rezultatele cercetărilor, sporirii vizibilității 
instituționale pe plan național și internațional. Concluzii. RI USM necesită dezvoltare permanentă în 
contextul promovării rezultatelor cercetărilor și amplificării comunicării științifice. Integrarea RI în 
catalogul partajat LibUnivCatalog ar contribui la sporirea vizibilității reduse a cercetării și inovării. 
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